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Fontevraud-l’Abbaye – Abbaye
Évaluation et fouille préventive (1996)
Daniel Prigent
1 Deux  opérations  de  sauvetage  ont  accompagné  en 1996  les  travaux  de  restauration
menés  par  la  Conservation  régionale  des  Monuments  historiques,  à  l’intérieur  de
l’abbaye  de  Fontevraud :  la  première  au  nord  de  l’église  abbatiale,  la  seconde  à
l’intérieur du cloître du grand monastère de moniales, le Grand Moûtier.
 
Nord de l’église abbatiale
2 La seconde campagne menée au nord de l’église abbatiale a été conduite sur une surface
de 800 m2 ; la fouille du secteur sera achevée en 1997.
3 L’étude menée a permis de mieux comprendre la succession des travaux menés dans ce
secteur  de  la  maison  de  détention  dans  le  premier  tiers  du  XIXe s.  Les  sources
documentaires témoignaient en effet de la proposition de plusieurs projets successifs
en quelques années. Il a été possible de retrouver les traces d’exécution de deux d’entre
eux, le premier atelier étant détruit quelques mois seulement après son édification.
4 Du  début  du  XVIe s.,  à  la  Révolution,  ce  secteur  est  situé  en  dehors  de  la  clôture
monastique principale. Les aménagements modernes prennent place à l’intérieur d’un
vaste projet engagé par l’abbesse Renée de Bourbon au début du XVIe s. Elle établit une
clôture stricte percée au nord de l’église par la principale porte d’accès. Les différences
de niveau entre l’entrée de l’abbatiale et cette « grande porte d’en bas » sont gérées par
l’édification  d’une  galerie  flanquant  le  bras  nord  du  transept  et  d’un  mur  de
soutènement, partant de cette galerie et séparant une terrasse au sud, vers l’abbatiale,
d’une voie en pente. Les aménagements ultérieurs du XVIIe s. et de la première moitié du
XVIIIe s.  seront  d’importance  limitée,  du  moins  quant  à  l’organisation  générale  de
l’espace.  En  revanche,  on  observe  le  déplacement  du  mur  de  soutènement,  la
transformation de  la  fontaine extérieure,  la  reprise  de  la  voie  pavée,  de  nombreux
remaniements  affectant  la  galerie  Renée  de  Bourbon.  Peu  avant  la  Révolution  se
produit  néanmoins  une  véritable  opération  d’urbanisme  intérieur  qui  remodèle  le
secteur de la cour du dehors.
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5 Les travaux de consolidation, puis de réfection, des galeries du Grand Moûtier (XVIe s.),
ont nécessité l’implantation de tranchées de pose de canalisations d’évacuation d’eau
pluviale. Ces travaux de terrassement ont été accompagnés d’un suivi archéologique.
L’examen des coupes et des secteurs décapés a révélé l’importance considérable des
perturbations  contemporaines  ayant  entraîné  la  disparition  de  la  quasi-totalité  des
couches antérieures. En revanche, différentes observations relatives à l’hydraulique et
aux modes de fondation des arcades des galeries du cloître, ont pu être effectuées.
6 Nous savions déjà que le cloître roman devait présenter des dimensions très proches de
celles adoptées au XVIe s. L’examen des fondations du bahut moderne de la galerie sud
et de l’angle de la galerie ouest a montré l’existence de vestiges des fondations des
galeries  romanes,  ainsi  que  l’utilisation  d’éléments  lapidaires  provenant  du  cloître
médiéval.
7 Les quelques bases et colonnes dégagées suggèrent une reprise du cloître primitif au
XVe s. Un seul chapiteau, roman, a été mis au jour. En revanche, un grand nombre de
claveaux, conservant parfois des traces de polychromie, ont été retrouvés. Les colonnes
ont une section circulaire ou octogonale. Deux tronçons de colonnes cylindriques de
grand  diamètre  proviennent  des  fondations  de  la  galerie  orientale.  Les  deux  bases
recueillies peuvent être attribuées au XVe s. Peu d’éléments de décor ont été observés
(bouton côtelé, pierre gravée d’écaillés). Les éléments lapidaires mis au jour permettent
de proposer le milieu du XIIe s. pour la construction des arcades du cloître, restaurées
vers le milieu du XVe s.
8 Le grand lavabo médiéval était implanté dans l’angle sud-ouest du cloître. Il en partait,
vers le quartier des infirmeries, une double canalisation longeant le mur bahut sud. La
partie  inférieure  est  constituée  d’un  tuffeau  creusé  pour  recevoir  une  conduite  en
plomb. Les blocs supérieurs comportent une saignée à leur base (évacuation du trop-
plein). Une autre canalisation comportant deux conduites en plomb au même niveau
part du lavabo vers le nord et traverse la nef de l’abbatiale.
9 Plusieurs  autres  canalisations  médiévales  ou  modernes  ont  également  été  mises  au
jour. La plus importante est une conduite en terre cuite englobée dans une maçonnerie
de mortier à tuileau. Ayant vraisemblablement pour origine le lavabo, elle alimente une
petite fontaine insérée au XVIe s.  dans l’angle nord-est du cloître ;  cette canalisation
traverse l’abbatiale  dans la  quatrième travée,  puis  contourne,  au nord,  les  murs de
soutènement  modernes  liés  à  l’aménagement  du  secteur  au  nord  de  la  nef.  Elle  a
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